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i解  題 
 
広島大学文書館      




 今中比呂志氏は、昭和 5（1930）年 12 月 2 日に福岡県福岡市に生まれた1（本籍は広島
市）。昭和 29 年 3 月に広島大学政経学部を卒業したのち、名古屋大学大学院法学研究科へ
進学し、同 31 年 3 月に修了、同 7 月に同博士課程を退学し、同大学法学部助手となった。 
















昭和 5 年 12 月 
昭和 29 年 3 月 
昭和 31 年 3 月 
昭和 31 年 6 月 
昭和 31 年 7 月 
昭和 35 年 9 月 
昭和 39 年 4 月 
昭和 40 年 6 月 
昭和 42 年 4 月 












昭和 47 年 9 月 
 
昭和 49 年 6 月 
昭和 52 年 6 月 
昭和 53 年 4 月 
 
昭和 54 年 10 月 
昭和 56 年 4 月 
昭和 60 年 4 月 
昭和 61 年 4 月 
 
昭和 62 年 5 月 
 
 
平成元年 10 月 
平成 2 年 8 月 
平成 3 年 3 月 
 
平成 3 年 9 月 
 
平成 4 年 3 月 
 
平成 4 年 4 月 
 
平成 5 年 4 月 
平成 7 年 4 月 
平成 9 年 4 月 
 
平成 11 年 4 月 
文部省在外研究員として主として英国オックスフォード・ベリオル・







広島大学法学部夜間部主事（昭和 62 年 3 月まで） 
広島大学大学院社会科学研究科博士課程国際社会論専攻（比較政治研
究講座担当） 
広島大学評議員（平成 3 年 5 月まで） 
米国ハワイ大学ロースクール（ウィリアム・S・リチャードソン）客
員教授 
中華人民共和国・復旦大学客員教授（平成元年 12 月まで） 









金城学院大学国際交流センター長（平成 7 年 3 月まで） 
金城学院大学短期大学部長（平成 9 年 3 月まで） 
金城学院大学現代文化学部教授 




















あり、上述した整理の経緯を経て、平成 28 年 3 月現在、下記のように分類・整理されてい
る。 
 １．書類－1,437 点 
  (1)  宮崎大学時代－52 点 
  (2)  広島大学教養部時代（授業・試験・セミナー・大学祭等）－110 点 
  (3)  大学紛争（エンタープライズ佐世保入港問題）－33 点 
  (4)  大学紛争（バリケード封鎖解除前）－713 点 
  (5)  大学紛争（バリケード封鎖解除後）－46 点 
  (6)  大学紛争（他大学視察）－45 点 
  (7)  大学紛争（大学紛争史･回顧録）－21 点 
  (8)  統合移転関係－44 点 
  (9)  広島大学生活協同組合設立関係－8 点 
  (10) 教養部改組・総合科学部発足関係－206 点 
  (11) 社会科学研究科創設関係－103 点 
  (12) 広島大学法学部・金城学院大学時代－56 点 
 ２．ノート－3 点 
 ３．新聞－35 点 
 ４．書籍・雑誌等－38 点 
(1)  書籍－2 点 
(2)  雑誌－4 点 








(1)  宮崎大学時代 





 (2)  広島大学教養部時代（授業・試験・セミナー・大学祭等） 





(3)  大学紛争（エンタープライズ佐世保入港問題） 






(4)  大学紛争（バリケード封鎖解除前） 
 広島大学では、昭和 44 年 2 月 11 日、教養部が無期限ストに突入したのち、紛争が全
学的に広がっていった。また、同 24 日、一部学生によって教養部新館が封鎖されたこと













(6)  大学紛争（他大学視察） 





(7)  大学紛争（大学紛争史・回顧録） 
 大学紛争の総括や回顧録などを含んだまとまり 2 点を採録した。具体的には、闘争を
行っていた学生及び団体や、その解決に奔走した教員の資料が含まれている。 
 
(8)  統合移転関係 
 広島大学では、大学紛争を契機として学内改革が進められた。その際に、改めてキャン




まとまり 1 点を採録した。 
 
(9)  広島大学生活協同組合設立関係 
 広島大学では、昭和 43 年 8 月頃から生活協同組合（生協）設立運動が活発化し、同 12
月に生協設立発起人会が結成、昭和 46 年 11 月 1 日に生協設立が認可され、同 15 日から
営業が開始された。ここでは、昭和 45～46 年における生協設立運動に関する資料が含ま
れたまとまり 1 点を採録した。 
 
(10) 教養部改組・総合科学部発足関係 













  今中氏は、昭和 56 年 4 月に広島大学法学部教授に着任し、平成 4 年に退官後、金城学




 今中比呂志氏が作成したノート 3 点を採録した。どれも、大学紛争に関わる内容で、IH
2000000100 と IH2000000200 には、昭和 44 年におけるバリケード封鎖解除前後の会議や









 書籍・雑誌等として採録した資料は 38 点あり、書籍、雑誌、学内刊行物の 3 種で構成し
た。 
(1)  書籍 
大学紛争に関する書籍 2 点を採録した。 
(2)  雑誌－4 点 
広島大学外で定期的に刊行された出版物 4 点を採録した。 
(3)  学内刊行物－32 点 










                                                  
                                                                                                                                                  
16 巻第 3 号、広島大学法学会、1993 年）、「今中比呂志教授略歴」（『金城学院大学論集』
通巻 180 号、社会科学編第 41 号、1999 年）を参考にした。 
2 山本敬三「献呈のことば」（前掲『広島法学』第 16 巻第 3 号）。 
vii
                                                                                                                                                  
16 巻第 3 号、広島大学法学会、1993 年）、「今中比呂志教授略歴」（『金城学院大学論集』
通巻 180 号、社会科学編第 41 号、1999 年）を参考にした。 










    「今中比呂志関係文書」全体を通して付与された番号である。 
 （２）整理番号 
    本目録の整理番号の階層は以下の通りである。 
    （例）IH    １   ０１  ０１   ００１   ００ 
              資料群 大分類 小分類 文書番号 枝番号① 枝番号② 
    封筒や袋等に入っている資料については、枝番号を「００」とし、中の資料につい
て「０１」から順に番号を付した。 
 （３）件名 
    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記し
た。 
 （４）作成（発信→受信） 





    和暦で統一した。採録者の推定で付した部分は、「ヵ」と記した。 
 （６）形態 
    用紙の大きさ（B4、A4、○×○㎝等）、紙質（洋紙、わら半紙）、数量、記述の方
法（ペン書、コピー等）、とじ方（ホチキス、クリップ）を可能な限り採録した。 
 （７）備考 

















0002 IH1010000101 新聞切抜 「「大学院大学」設けよ」 朝日新聞社ヵ 昭和36年7月11日 26×17㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙



















0007 IH1010000106 新聞切抜 中村哲「大学の自治」 昭和37年6月16日 23×12㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙





0009 IH1010000108 新聞切抜 「文相の諮問機関設く」 朝日新聞社ヵ 昭和37年6月21日 25×24㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0010 IH1010000109 新聞切抜 「最高責任者は学長」 朝日新聞社 昭和37年6月22日 33×27㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙










0013 IH1010000112 新聞切抜 「自治、不当に制限せぬ」 朝日新聞社ヵ 昭和37年6月24日 14×11㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0014 IH1010000113 新聞切抜 「学長選考は自主的に」 朝日新聞社ヵ 昭和37年7月18日 11×19㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙





0016 IH1010000115 新聞切抜 「くいちがう二つの案」 朝日新聞社 昭和37年8月4日 20×18㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0017 IH1010000116 新聞切抜 「理工系学生ふやす」 朝日新聞社 昭和37年9月1日 30×18㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙





0019 IH1010000118 新聞切抜 「学長は選挙制度で」 朝日新聞社 昭和37年9月2日 16×12㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0020 IH1010000119 新聞切抜 「首相 国立大学長と懇談」 朝日新聞社ヵ 昭和37年9月6日 16×10㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0021 IH1010000120 新聞切抜 「文部省の来年度計画」 朝日新聞社 昭和37年9月8日 19×21㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0022 IH1010000121 新聞切抜 「大学の管理を再検討」 朝日新聞社ヵ 33×13㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙









番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考


















0028 IH1010000206 新聞切抜 「中教審、三中間報告を答申」 朝日新聞社 昭和37年10月16日 40×21㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
0029 IH1010000207 新聞切抜 「「試補制度」の採用を」 朝日新聞社ヵ 昭和37年11月14日 14×15㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙





0031 IH1010000209 新聞切抜 「文相の拒否権は困る」 朝日新聞社ヵ 昭和37年11月16日 10×17㎝新聞
切抜1、活版、
わら半紙
























0036 IH1010000500 「国民の皆さんへの訴え」 昭和37年7月 B4わら半紙1、
孔版

























0041 IH1010001000 大学管理運営に関する各団体意見 昭和37年10月21日 B4洋紙1、孔版























0046 IH1010001500 「政府自民党の“教師づくり”」 日本教職員組合 B6冊子1、18
頁、活版





















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0051 IH1010002000 「大学管理制度関係資料」 B5冊子1、24
頁、孔版、わ
ら半紙




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考























































































0071 IH1020100506 部屋割 →今中比呂志 B6洋紙1、孔
版、黒ペン書
0072 IH1020100600 部屋割 B6洋紙1、孔
版、青ペン書













































































































































0098 IH1020200123 体育祭展示につきアンケート B4洋紙1、乾式
コピー





0100 IH1020200125 「岩倉ロッジ平面図」 B5変わら半紙
1、孔版





















































































































0118 IH1020200806 「「70年問題」と学生運動」 B4わら半紙3、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0119 IH1020200807 寮自治について B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0120 IH1020200808 「サークル論」 広島大学中国研究会 B4わら半紙1、
孔版
0121 IH1020200809 「女子学生問題レポート」 B4わら半紙2、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0122 IH1020200810 「明るく豊かな学生生活のために」 B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ




















0126 IH1020201100 「第8回フェニックス駅伝」 広島大学体育会 昭和45年12月6日 26×54㎝洋紙
1、活版

















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考















0131 IH1020201600 「アンサンブル 1983年7月号」 広島大学音楽協議会 昭和58年6月29日 A4冊子1、10
頁、活版、洋
紙
























0136 IH1020202100 「広島大学音楽サークル」 B5冊子1、5頁、
活版、洋紙
葉書1枚挟込

















































































0150 IH1020500000 「昭和44年度広大教養部授業計画」 昭和44年 角3封筒1、黒
ペン書





































0161 IH1020501000 受講登録表 B5洋紙1、孔版 未記入
0162 IH1020501100 「時間割の作成について」 B4わら半紙1、
孔版
（３）大学紛争（エンタープライズ佐世保入港問題）
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
















0166 IH1030000300 「会報 No.1」 若手の会 昭和42年2月15日 B5洋紙1、孔版
0167 IH1030000400 「会報 No.2」 若手の会 昭和42年4月20日 B5洋紙1、孔版 同件2部あり
0168 IH1030000500 「会報 No.3」 若手の会 昭和42年6月1日 B5洋紙1、孔版
0169 IH1030000600 「会報 No.4」 若手の会 昭和42年6月20日 B5洋紙1、孔版 同件2部あり
0170 IH1030000700 「会報 No.6」 若手の会 昭和42年12月10日 B5洋紙1、孔版 鉛筆書で書込あり
0171 IH1030000800 「会報 No.7」 若手の会 昭和43年1月10日 B5洋紙1、孔版

















0175 IH1030001100 案内状 平和と学問を守る大
学人の会→今中比呂
志
昭和43年1月20日 葉書1、孔版 「主話者 広大教養部村上
忠敬氏 同今中比呂志氏」
とあり
































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考









0188 IH1030002200 「会報 No.8」 若手の会 昭和43年5月27日 B5洋紙1、孔版
0189 IH1030002300 人名リスト B5洋紙1、黒・
青ペン書

















0193 IH1030002700 ビラ 「1・25総決起集会に結集せよ」 広大全学連々絡会議 B4わら半紙、
孔版











番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0196 IH1040100100 「広島大学要覧」 広島大学 昭和34年 A5冊子1、14
頁、オフセッ
ト印刷、洋紙





0198 IH1040100300 「昭和44年度広島大学学生募集要覧」 広島大学 昭和43年11月 B5冊子1、17
頁、活版、洋
紙
























0202 IH1040100700 「広島大学学生募集要覧」 広島大学 昭和54年 B5冊子1、18
頁、オフセッ
ト印刷、洋紙























0207 IH1040200200 「再び昭和42・43年度の学生諸君へ」 教養部長森田武 昭和44年8月13日 B4わら半紙2、
孔版
0208 IH1040200300 「学内通信 No.11」 広島大学広報委員会 昭和44年8月14日 B5冊子1、4頁、
活版、洋紙
0209 IH1040200400 「昭和43年度後期末レポート問題集」 昭和44年8月15日 54×39㎝冊子
1、5頁、コ
ピー、洋紙
0210 IH1040200500 「昭和43年度後期末レポート問題集」 昭和44年8月15日 54×39㎝冊子
1、24頁、コ
ピー、洋紙




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考















0215 IH1040300400 「広島大学教職組 67号」 広島大学教職員組合 昭和44年7月1日 B5冊子1、12
頁、活版、わ
ら半紙
0216 IH1040300500 「広島大学教職組 68号」 広島大学教職員組合 昭和44年7月5日 B5冊子1、18
頁、活版、わ
ら半紙























0222 IH1040400400 「教養部学生諸君に訴える」 教養部長(松本) 昭和43年10月5日 B4わら半紙1、
孔版
同件5部あり










0225 IH1040400700 「全学の教職員ならびに学生諸君へ」 広島大学評議会 昭和44年2月10日 B5わら半紙1、
孔版



































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考








0239 IH1040402002 「別紙1 学生・教職員の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月24日 B4わら半紙1、
活版
IH1040402001に挟込
0240 IH1040402003 「別紙2 全学の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月28日 B5わら半紙1、
活版
IH1040402001に挟込

















































































0255 IH1040403500 新学長就任を機とする教養部の方針案 学生生活委員会 昭和44年5月8日 B4洋紙1、乾式
コピー




0257 IH1040403700 「学生の地位・観点」 昭和44年5月13日 B5洋紙1、湿式
コピー



































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考





















































広島大学長飯島宗一 昭和44年6月3日 B5洋紙1、活版 同件2部あり




















0280 IH1040406000 休退学願出者一覧 昭和44年6月14日 B5わら半紙1、
孔版





























0288 IH1040406800 「学内役職と任期」 広島大学教養部 昭和44年7月1日 B4わら半紙7、
孔版、ホチキ
スどめ















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考









0293 IH1040407300 「文学部自治会についての報告」 昭和44年7月9日 B5洋紙1、青ペ
ン書

































0300 IH1040408000 「「八項目要求」についての見解」 広島大学長飯島宗一 昭和44年7月29日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙





0302 IH1040408200 「昭和42・43年度の学生諸君へ」 教養部長森田武 昭和44年8月1日 B4わら半紙3、
孔版、ホチキ
スどめ
0303 IH1040408300 大学運営臨時措置法に関する声明 広島大学評議会 昭和44年8月7日 B5わら半紙1、
孔版






0305 IH1040408500 大学施設の封鎖等に対する声明 広島大学長飯島宗一 昭和44年8月17日 B5洋紙1、青焼
き










0308 IH1040408800 「教養部学生諸君へ」 教養部長森田武 昭和44年8月21日 B4わら半紙1、
孔版
0309 IH1040408900 「行事予定表(案)」 学務委員会 昭和44年8月25日 B4わら半紙1、
孔版
0310 IH1040409000 「追試験の実施について(案)」 学務委員会 昭和44年8月25日 B5わら半紙1、
孔版








0313 IH1040409300 「中四国各大学の中核派の動き」 昭和44年8月29日 B5洋紙1、湿式
コピー
0314 IH1040409400 「8月31日～9月8日勤務割」 学生委員会 昭和44年8月 B5洋紙1、湿式
コピー
0315 IH1040409500 「学生諸君へ」 広島大学広報委員会 昭和44年9月1日 B4わら半紙1、
乾式コピー
0316 IH1040409600 「授業再開への対策」 昭和44年9月1日 B4洋紙1、湿式
コピー
0317 IH1040409700 「警備表 正門班」 教養部 昭和44年9月1日 B5わら半紙1、
孔版
0318 IH1040409800 「警備基準」 昭和44年9月3日 B4洋紙1、乾式
コピー








番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0321 IH1040410100 「9・8～9・13学内警備について」 昭和44年9月8日 B4洋紙1、湿式
コピー





























0328 IH1040410800 「部報 特別号 団交について」 教養部長森田武 昭和44年9月25日 B5洋紙1、活版 同件5部をホチキスどめ























0334 IH1040411400 「「第一次建議」についての報告」 教養部教官会 昭和44年10月22日 B5わら半紙1、
孔版







0336 IH1040411600 「評議会速報 No.11」 昭和44年11月4日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり





























0345 IH1040412500 「44年度生ガイダンス資料」 昭和44年 B5わら半紙1、
コピー






















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0351 IH1040413100 「昭和44年度前期聴講届未提出者」 昭和44年 B4わら半紙1、
孔版




























0358 IH1040413503 「政経二部教養講座プログラム」 9日～17日 B5わら半紙1、
コピー
0359 IH1040413504 会場案内 B5わら半紙2、
孔版
0360 IH1040413505 「チューター会教室割当表」 B4わら半紙1、
孔版
0361 IH1040413506 「チューター会集合場所割当表(案)」 B4わら半紙3、
孔版、コピー
0362 IH1040413507 「チューター・グループ編成表」 B5わら半紙
10、孔版
0363 IH1040413508 「学外チューター会届」 B5わら半紙1、
孔版
0364 IH1040413509 「チューター会報告書」 B5わら半紙1、
孔版
0365 IH1040413510 「講座別チューター表(案)」 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
コピー











0368 IH1040413800 「教養部は平常通り授業を行なう」 教養部長 昭和45年2月26日 B5わら半紙1、
孔版
同件2部あり




































0377 IH1040414700 「45年度沖縄学生」 昭和45年 B5洋紙1、乾式
コピー
0378 IH1040414800 サークル一覧表 昭和45年 B4洋紙7、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ






番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0380 IH1040415000 「新警備班別表」 川村・下村 昭和45年 B4わら半紙1、
コピー












0383 IH1040415300 「受験票」 広島大学教養部長 昭和47年2月26日 B6洋紙1、孔版 同件5部あり











































0391 IH1040416100 「バリ封鎖に参加した学生への抗議」 教養部長 昭和47年6月13日 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり
0392 IH1040416200 「学生諸君に訴えます(その1)」 教養部教官会 昭和47年6月16日 B4わら半紙1、
乾式コピー
黒ペン書で修正あり











































































































0410 IH1040418000 「昭和54年度チューター割表」 昭和54年 B4わら半紙1、
孔版








0413 IH1040418300 学生間のトラブルにつき報告書 1月 B5洋紙4、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
0414 IH1040418400 後期試験の延期につきお知らせ 広島大学教養部 2月17日 B4洋紙1、乾式
コピー





























0421 IH1040419100 「政Ⅱ団交要旨・教育学部団交要旨」 5月26日 B5洋紙2、青ペ
ン書、仮綴、
ホチキスどめ










0424 IH1040419400 「日程表(政経学部第2部)」 6月4日～7日 B4わら半紙1、
コピー


























0429 IH1040419900 改革委員会等会議報告 7月5日～8日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
スどめ
0430 IH1040420000 「改革委員会報告」 7月10日～15日 B4わら半紙1、
B5わら半紙1、
孔版




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0432 IH1040420200 「9月1日門別時間別入構人員」 9月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
0433 IH1040420300 「当番表」 10月1日～10日 B5わら半紙1、
孔版









0436 IH1040420600 「政経二部教養講座プログラム」 9日～17日 B5わら半紙1、
コピー
0437 IH1040420700 「教養講座プログラム」 9日～17日 B4わら半紙1、
孔版


































0446 IH1040421600 「学生集会所について(案)」 B5洋紙1、乾式
コピー


























0452 IH1040422200 「教育学部自治会」 B5洋紙1、青ペ
ン書
0453 IH1040422300 「「東雲分校学生自治会」の現況」 B4洋紙1、湿式
コピー
0454 IH1040422400 政経学部自治会について報告 B5変洋紙2、黒
ペン書




0456 IH1040422600 「広報勤務表(教養部)」 B5洋紙1、湿式
コピー








0459 IH1040422900 「5・23 学生委員報」 B4わら半紙1、
乾式コピー
0460 IH1040423000 「報告書」 新政Ⅱ執行部 B4洋紙1、乾式
コピー




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考






















0468 IH1040423800 「教養講座時間割(案)」 B5洋紙1、青焼
き
0469 IH1040423900 「教室収容状況調」 B5わら半紙1、
孔版
0470 IH1040424000 大学紛争に関するメモ B5洋紙1、黒ペ
ン・鉛筆書






























0477 IH1040424700 「チューター会集合場所割当表(案)」 B4わら半紙3、
孔版、コピー
0478 IH1040424800 「チューター会教室割当表」 B4わら半紙1、
孔版
0479 IH1040424900 会場案内 B4わら半紙1、
孔版
0480 IH1040425000 「チューター会について」 B4わら半紙1、
コピー
0481 IH1040425100 「当面の授業改善案」 B4わら半紙7、
孔版、ホチキ
スどめ
0482 IH1040425200 「学生団体乗車券」 B5洋紙1、湿式
コピー










0486 IH1040425600 「改革委員会報告」 B5わら半紙1、
孔版




























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0492 IH1040426200 「改革委員会提案」 B4わら半紙1、
孔版
黒ペンで書込あり

















0496 IH1040426502 仮囲取設工事工程表(案)図 B5洋紙1、青焼
き



























0501 IH1040500301 「学生委員会報告 第1号」 学生委員会 昭和44年1月28日 B4わら半紙2、
乾式コピー






































































0516 IH1040500316 「政経41年度生に対する抗議!」 43年度生 4月17日 B4わら半紙1、
孔版
裏面にメモあり
0517 IH1040500317 「無期限スト突破宣言」 田中執行委員長代行 B5わら半紙1、
孔版
0518 IH1040500400 封筒 →今中教官 昭和44年1月31日 長2封筒1 IH1040500401～1040500403
の封筒
0519 IH1040500401 「広島大学教養部教授名簿」 昭和44年1月31日 B4わら半紙6、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ
0520 IH1040500402 「昭和43年度皆実会収支決算報告書」 昭和44年 B4わら半紙1、
孔版






































































































































0541 IH1040501903 「広報委員会速報 No.58」 広報委員会 昭和44年9月11日 B4わら半紙1、
乾式コピー




















0546 IH1040501908 「広島大学教養部学生諸君へ」 広大教養部父母の会 昭和44年 A4洋紙1、活版
























































































0560 IH1040503200 封筒 →中央教育審議会 長3封筒1 封筒のみ、未使用
0561 IH1040503300 教養部腕章 腕章1
0562 IH1040503400 広島大学腕章 腕章1

















0566 IH1040600400 「広島大学新聞 号外」 広島大学新聞会 昭和43年10月18日 B4わら半紙1、
孔版
0567 IH1040600500 自衛隊に関する市民への訴え 新日本協議会広島県
連支部
昭和43年10月27日 B6洋紙1、孔版
























































0579 IH1040601400 「10・21ストに反対する!原研」 広島大学原理研究会 昭和43年 B4わら半紙、
孔版


















0583 IH1040601800 「ベトナムに平和を!!」 広島ベ平連 昭和44年1月 B6わら半紙1、
孔版




0585 IH1040602000 「“学園封鎖”の意味するもの」 昭和44年4月11日 B4わら半紙1、
孔版
「No.4」とあり














0589 IH1040602400 「仁保事件ニュース No.5」 仁保事件東京守る会 昭和44年5月1日 B4洋紙1、B5洋
紙1、孔版
「学習会報告」挟込






























































0602 IH1040603600 「NO! Vol.2」 芸術集団闘争委員会 昭和44年6月10日 B4洋紙1、孔版














番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考








0608 IH1040604200 「最前線 臨時発刊」 Cスト実行委 昭和44年6月18日 B4わら半紙1、
孔版
同件7部あり













0612 IH1040604600 「救対アピール No.8」 広大自治連救対部 昭和44年6月19日 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり




0614 IH1040604800 休退学願出者名簿 昭和44年6月25日 B5わら半紙1、
孔版




















0618 IH1040605200 新入生向討論会案内 43年度機械工学科 昭和44年6月ヵ B5わら半紙1、
孔版
0619 IH1040605300 「救対アピール No.11」 広大自治連救対部 昭和44年7月5日 B4わら半紙1、
孔版
0620 IH1040605400 「最前線 第23号」 教養部学友会スト実 昭和44年7月5日 B4わら半紙1、
孔版
0621 IH1040605500 「飯島学長に訴える」 Cクラス有志連合 昭和44年7月5日 B4洋紙1、乾式
コピー




























































0633 IH1040606600 「広大闘争の原点とは何か!」 教養部学友会 昭和44年10月3日 B4わら半紙1、
孔版















































































































0652 IH1040608500 「生協ニュース No.5」 広島大学生協組織部 昭和54年7月7日 B4洋紙1、乾式
コピー
0653 IH1040608600 「狭山再審棄却徹底弾劾!! 封鎖」 総科ゲリラ 昭和55年2月9日 B4洋紙1、乾式
コピー
同件2部あり
0654 IH1040608700 「広島大学新聞 第181号」 広島大学新聞会 昭和56年6月30日 B4洋紙1、オフ
セット印刷














0658 IH1040609100 「広島大学新聞 号外」 広島大学新聞会 昭和58年2月22日 B4洋紙1、孔版

























































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考



















0671 IH1040610200 「carp information Utopia 11月号」 広島大学原理研究会 昭和61年11月15日 B5冊子1、16
頁、乾式コ
ピー、洋紙





























0678 IH1040610900 機動隊導入・7名不当逮捕糾弾! 46'政経 1月22日 B4わら半紙1、
孔版



















0683 IH1040611400 「4.5文学部団交に結集せよ!!」 文学部共闘会議 4月5日 B4わら半紙1、
孔版






































0692 IH1040612300 「これが生環だ!!」 青雲寮南北寮自治会 6月20日 B4洋紙1、孔版
0693 IH1040612400 「機動隊導入→授業再開を糾弾する!」 団交要求クラス共闘 6月22日 B4わら半紙1、
孔版
0694 IH1040612500 「7.9学長交渉を実現しよう!」 青雲寮南北寮自治会 7月7日 B4わら半紙1、
孔版




















0697 IH1040612800 広島・東京間日程表 7月 B4わら半紙1、
孔版





























































































0712 IH1040614300 「広大紛争ビラ 学生ビラ」 今中比呂志 B4洋紙1、黒ペ
ン書
今中氏整理の際の紙




















0717 IH1040614800 「工学部長団交に向けて」 工学部闘争委員会 B4洋紙3、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ




0719 IH1040615000 「全学連定期全国大会報告」 B4洋紙2、湿式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ








0722 IH1040615300 C教育学部討論会レポート 山崎寿太郎 B4洋紙1、孔版
29
１．書　類
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考






0724 IH1040615500 「“元号”を存続させよう!」 元号を守る有志の会 B4わら半紙1、
乾式コピー
同件2部あり




0726 IH1040615700 「時事問題 No.2」 全共闘軍団 B4わら半紙1、
孔版
同件2部あり
0727 IH1040615800 「時事問題 No.4」 広大全共闘軍団 B4わら半紙1、
孔版






































0735 IH1040616600 「沖縄三大選挙を勝利させよう!!」 沖縄・小笠原返還要
求広島市実行委員会
B5洋紙1、活版





















































0745 IH1040617600 「前立命館大学講師師岡佑行氏来広!」 教育学部闘争連合 B4洋紙1、孔版 同件2部あり




0747 IH1040617800 「古本バザーと書籍販売のお知らせ」 広大部落問題研究会 B4わら半紙1、
孔版

























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考










0754 IH1040618500 「なぜ小嶋君は逃げたのか!?」 共産主義研究会 B4わら半紙1、
乾式コピー
































































































































































0784 IH1040621500 「6.12理学部理論武装討論集会」 理学部共闘会議 B4洋紙1、孔版
0785 IH1040621600 「本日の団交を人民裁判にせよ」 広大全共闘 B4わら半紙1、
孔版






































0795 IH1040622600 「学内から暴力を撲滅しよう!!」 Cクラス有志連合 B4わら半紙1、
孔版


















0800 IH1040700101 「広島大学学報 号外 第18号」 昭和44年1月27日 B4わら半紙1、
孔版




0802 IH1040700103 「学生委員会報告 第1号」 広島大学学生委員会 昭和44年1月28日 B4わら半紙1、
孔版
0803 IH1040700104 「学生委員会報告 第2号」 広島大学学生委員会 昭和44年1月30日 B4わら半紙1、
孔版
0804 IH1040700105 「学生委員会報告 第3号」 広島大学学生委員会 昭和44年1月31日 B4わら半紙1、
孔版
0805 IH1040700106 「学生委員会報告 第4号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月1日 B4わら半紙1、
孔版
0806 IH1040700107 「学生委員会報告 第5号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月5日 B4わら半紙2、
孔版
0807 IH1040700108 「学生委員会報告 第8号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月11日 B4わら半紙1、
孔版
0808 IH1040700109 「学生委員会報告 第9号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月13日 B4わら半紙1、
孔版
0809 IH1040700110 「学生委員会報告 第10号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月13日 B4わら半紙1、
孔版
0810 IH1040700111 「学生委員会報告 第12号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月18日 B4わら半紙1、
孔版
0811 IH1040700112 「学生委員会報告 第13号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月21日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
0812 IH1040700113 「学生委員会報告 第14号」 広島大学学生委員会 昭和44年2月24日 B4わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠
0813 IH1040700114 「学生・教職員の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月24日 B4洋紙1、孔版
0814 IH1040700115 「全学の皆さんへ」 広島大学評議会 昭和44年2月28日 B4洋紙1、孔版








番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考



















0819 IH1040700120 「学生委員会報告 第16号」 広島大学学生委員会 昭和44年5月26日 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠






0821 IH1040700122 「学生委員会報告(44.5.25～6.7)」 広島大学学生委員会 昭和44年6月13日 B4わら半紙3、
孔版、ホチキ
ス欠












0824 IH1040800000 「学生委員会報告 第11号」 学生委員会 昭和44年2月15日 B4わら半紙1、
乾式コピー












































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考










































































0850 IH1041100400 「声明(今中文案)」 広島大学長飯島宗一 昭和44年5月19日 B5洋紙3、黒ペ
ン書、仮綴、
ホチキスどめ


























0854 IH1041100700 「全学友に訴える!!!…」 大学を考える会 6月3日 B5洋紙1、孔版





















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
0859 IH1041200200 「広島大学学生委員会委員名簿」 昭和44年5月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
0860 IH1041200300 「学生委員会委員名簿」 昭和44年5月7日 B5洋紙1、湿式
コピー









0863 IH1041200600 「学生委員会委員名表」 昭和44年9月1日 B5洋紙1、湿式
コピー
黒ペン書で修正あり
















0868 IH1041201002 「広島大学学生部長選考規程案」 B4わら半紙1、
孔版、ホチキ
ス欠























0874 IH1041300100 「広島大学広報委員会規程」 広島大学長飯島宗一 昭和44年5月27日 B4洋紙1、コ
ピー




0876 IH1041300300 「広報活動案」 広島大学広報委員会 昭和44年6月12日 A4洋紙1、コ
ピー







0879 IH1041300600 「広報委員会速報 No.1」 広報委員会 昭和44年6月19日 B4洋紙1、湿式
コピー
0880 IH1041300700 「広報委員会速報 No.6」 広報委員会 昭和44年6月25日 B4わら半紙1、
孔版
0881 IH1041300800 「広島大学広報委員会規程」(案) 広島大学長飯島宗一 昭和44年 B4わら半紙2、
孔版、ホチキ
ス欠
0882 IH1041300900 「広報関係担当者名簿」 B5洋紙1、コ
ピー
0883 IH1041301000 「各学部等広報担当者名簿」 B5わら半紙1、
孔版 


























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考








0892 IH1041400900 「「八項目要求」についての見解」 広島大学長飯島宗一 昭和44年7月29日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙
同件4部あり






0894 IH1041401100 「団交について」 教養部長森田武 昭和44年9月25日 B5洋紙1、活版
0895 IH1041401200 「学内通信 特別号」 広島大学広報委員会 昭和45年2月21日 B5洋紙1、活版







































0905 IH1041600500 「紛争解決と大学再建のために」 広島大学長飯島宗一 昭和44年6月20日 B4わら半紙1、
活版
同件9部あり
0906 IH1041600600 授業再開の延長についてのお知らせ 広島大学 昭和44年8月12日 A5洋紙1、孔版













番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
















0912 IH1050100300 「回覧 教職員の皆さんへ」 広島大学長飯島宗一 昭和44年8月17日 B5わら半紙1、
乾式コピー
青ペン書で加筆・修正あり
0913 IH1050100400 「全共闘のスケジュール」 昭和44年8月21日 B5洋紙1、湿式
コピー

































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考






































0927 IH1050101800 「広大の改革方針について」 B4洋紙2、湿式
コピー












































0934 IH1050400200 「原爆被傷害者の自己批判」 昭和44年10月21日 A4洋紙1、青焼
き
0935 IH1050400300 「原爆被傷害者の自己批判」 昭和44年10月21日 B5わら半紙1、
乾式コピー
同件5部あり


























































































































0953 IH1050700500 新入生勧誘のビラ綴 B4洋紙5、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
















0957 IH1060000101 「将来計画の経過報告」 東京教育大学評議会 昭和42年6月10日 B5冊子1、9頁、
活版、洋紙





























































































0972 IH1060000203 「東京大学広報委員会規程」 昭和44年3月11日 B5洋紙1、乾式
コピー




































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考














0992 IH1060000702 「文部広報 第487号」 文部省大臣官房 昭和44年5月3日 タブロイド判
新聞1、活版、
わら半紙


















































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考









1001 IH1070100201 「全共闘諸君の状況」 浅川淑彦 昭和44年6月8日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙






























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考

















































































1019 IH1070201300 「工闘委の闘争史」 B4洋紙2、黒ペ
ン書
1020 IH1070201400 メモ B7洋紙1、青ペ
ン書
（８）統合移転関係
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
























































1030 IH1080000900 「教養部は平常通り授業を行なう」 教養部長 昭和45年2月26日 B5洋紙1、乾式
コピー






































































































































































1057 IH1080003600 「2月26日(木)教養部の授業状況」 教養部 2月27日 B5洋紙1、乾式
コピー
1058 IH1080003700 「学生委員会」 学生委員会 2月27日 B4洋紙1、乾式
コピー
1059 IH1080003800 「緊急広報」 広島大学 B5わら半紙1、
乾式コピー


























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考





















1068 IH1090000300 広大生協設立総会メモ 昭和45年2月8日 B6洋紙1、黒・
赤ペン書


























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考














































































1084 IH1100101000 「広島大学教養部改組案(第一次案)」 広島大学教養部 昭和45年9月16日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙



















































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
















































































1107 IH1100103301 「図書館だより Vol.2 No.3/4」 広島大学附属図書館 昭和49年2月 B5冊子1、10
頁、活版、洋
紙








































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考




1121 IH1100200106 「教官会開催通知」 部長→今中比呂志 昭和44年12月22日 B6わら半紙1、
孔版
裏面に鉛筆書でメモあり












































































































































1146 IH1100200131 他大学の教育改革に関する報告 A4洋紙7、青焼
き、仮綴、ホ
チキスどめ





1148 IH1100200133 現代研究学部構想 B5洋紙1、鉛筆
書

































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考










1166 IH1100200217 「学科編成委員会報告」 B4わら半紙1、
乾式コピー
「資料4」と青印あり









































































1182 IH1100200315 「教養部改革・総合科学部創設問題」 B5洋紙5、湿式
コピー




























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考





































































































1206 IH1100300303 「教養部改革委員会への報告」 伊藤 昭和45年4月6日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1207 IH1100300304 「改革委員会報告」 昭和45年4月13日 B4わら半紙1、
乾式コピー
1208 IH1100300305 「制限単位について(案)」 昭和45年4月22日 B4わら半紙1、
乾式コピー
鉛筆書で書込あり
1209 IH1100300306 「部報 第9号」 広島大学教養部 昭和45年5月20日 B4洋紙1、活版
1210 IH1100300307 「第10回教官会議題および報告事項」 昭和45年6月3日 B5わら半紙1、
孔版
鉛筆書で書込あり


















1214 IH1100300311 文部省令第21・22号 文部大臣坂田道太 昭和45年8月31日 B4わら半紙1、
乾式コピー


































1220 IH1100300317 「将来計画特別委員会小委員会委員」 昭和45年12月23日 B5わら半紙1、
孔版
「資料2」と青印あり













































1228 IH1100300325 「学内通信 No.51」 広島大学広報委員会 昭和46年7月1日 B5冊子1、28
頁、活版、洋
紙





























































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考















































































1251 IH1100300603 留学生との交歓会案内 大学祭実行委員会 昭和50年6月7日ヵ B5わら半紙1、
乾式コピー













1255 IH1100300800 「教官研究費配分表」 昭和53年2月1日 B4洋紙1、乾式
コピー
裏面に鉛筆書で書込あり





















1259 IH1100301003 「社会文化会報 Vol.2」 広島大学社会文化会 昭和56年3月25日 B5冊子1、51
頁、活版、洋
紙







番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考

















































1269 IH1100301901 「「卒論」審査関係についての連絡」 昭和56年1月27日 B5洋紙1、乾式
コピー






1272 IH1100301904 特別研究論文発表会評価表 B4洋紙1、乾式
コピー
未記入







1274 IH1100302100 「昭和55年度進路状況」 昭和56年3月12日 B5洋紙1、乾式
コピー
1275 IH1100302200 「社会文化会報 Vol.3」 広島大学社会文化会 昭和56年6月30日 B5冊子1、38
頁、活版、洋
紙


















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考












































































































































































1304 IH1110100223 「総合科学研究科構想(試案)の概要」 昭和49年2月14日 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ




1306 IH1110100225 「大学院総合科学研究科構想(試案)」 B4洋紙2、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ
1307 IH1110100226 大学・大学院進路フローチャート B5洋紙1、乾式
コピー































1314 IH1110100233 講義科目表 B5洋紙1、黒ペ
ン書
「No.2」とあり








1317 IH1110100300 「学内通信 No.100」 広島大学広報委員会 昭和48年6月5日 B5冊子1、5頁、
活版、洋紙






















































1327 IH1110100504 「教養学部の基本構想について」 教養部特別委員会 7月20日 B4わら半紙1、
孔版




















1332 IH1110100509 「教養学部の構成について(草稿)」 B4わら半紙4、
孔版、仮綴、
ホチキスどめ




















































































































1347 IH1110100712 授業科目読替表 法学研究科 B4洋紙1、乾式
コピー
同件2部あり
1348 IH1110100800 「学内通信 No.116」 広島大学広報委員会 昭和49年11月2日 B4洋紙4、乾式
コピー、仮綴、
ホチキスどめ



















番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考



























1359 IH1110101200 「学内通信 No.205」 広島大学広報委員会 昭和56年7月30日 B5冊子1、19
頁、活版、洋
紙



























1364 IH1110101700 「広島大学大学院社会科学研究科」 広島大学 昭和61年 B5冊子1、30
頁、活版、洋
紙















1367 IH1110102000 授業科目読替表 法学研究科 B4洋紙1、乾式
コピー


























































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1377 IH1110200603 試験問題案 昭和55年 A4洋紙3、乾式
コピー
鉛筆書で書込あり













1380 IH1110200900 社会科学研究科の構成図 B4洋紙1、乾式
コピー





番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考













































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考





































































































1412 IH1120500304 「広島大学新聞 復刊第3号」 広島大学新聞社 昭和62年9月29日 タブロイド判
新聞1、活版、
わら半紙









1415 IH1120500307 「私たちの訴え」 広島大学原理研究会 昭和62年10月 B5冊子1、3頁、
乾式コピー、
洋紙


























番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1419 IH1120500400 「故岡本哲彦先生追悼の会」 広島大学総合科学部 昭和62年9月5日 B4洋紙1、B5洋
紙1、活版、乾
式コピー


















1422 IH1120500502 「教職員・学生の皆様へ(案)」 広島大学長沖原豊 昭和62年10月15日 B5わら半紙1、
乾式コピー
「資料1-2」の赤印あり
1423 IH1120500503 「教職員・学生の皆様へ(案)」 広島大学長沖原豊 昭和62年10月15日 B5洋紙1、乾式
コピー
































































































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1438 IH2000000100 「封鎖解除前 No.1」 今中比呂志 昭和44年5月～ 21×12㎝ノー
ト1、黒・青ペ
ン・鉛筆書
1439 IH2000000200 「封鎖解除前後 No.2」 今中比呂志 昭和44年7月～ 21×12㎝ノー
ト1、黒・青ペ
ン・鉛筆書






番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考





1442 IH3000100200 「図書新聞 第630号」 図書新聞社 昭和36年11月18日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙





1444 IH3000100400 朝日新聞切抜「中教審 三答申の全容」 朝日新聞社 昭和37年10月16日 新聞切抜1、活
版、わら半紙


















1448 IH3000100800 「日教組教育新聞 第948号」 日本教職員組合 昭和44年4月8日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙






















































1458 IH3000101000 「今週の日本 号外」 今週の日本 昭和44年6月16日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙


















1461 IH3000101300 「中国新聞 第27196号」 中国新聞社 昭和44年10月20日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙














番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1464 IH3000101600 「東京新聞 第9833号」 中日新聞東京本社 昭和44年11月6日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙
1465 IH3000101700 「信濃毎日新聞 第31537号」 信濃毎日新聞社 昭和44年11月7日 ブランケット
判新聞1、活
版、わら半紙































1470 IH3000200000 「広大紛争ノート」① 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1471 IH3000300000 「広大紛争ノート」② 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1472 IH3000400000 「広大紛争ノート」③ 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1
1473 IH3000500000 「広大紛争ノート」④ 今中比呂志 昭和44年 スクラップ
ブック1













番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 作成年月日 形態 備考












番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
1478 IH4020100000 「エコノミスト 第39年第21号」 毎日新聞社編・発行 昭和36年5月23日 B5冊子1、82
頁、活版、わ
ら半紙








1480 IH4020300000 「朝日ジャーナル Vol.11No.25」 朝日新聞社編・発行 昭和44年6月22日 B5冊子1、124
頁、活版、わ
ら半紙




番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考





























































































番号 整理番号 件名 作成(発信→受信) 年月日 形態 備考
































































































1510 IH4031700000 「図書館だより Vol.6No.1」 広島大学附属図書館 昭和53年9月1日 B5冊子1、8頁、
活版、洋紙





1512 IH4031900000 「社会文化会報 Vol.4」 広島大学社会文化会 昭和57年3月1日 B5冊子1、42
頁、活版、洋
紙








































   〒739-8524 
   広島県東広島市鏡山一丁目 1-1 
   電話 082-424-6050  FAX 082-424-6049 
 
印刷 株式会社ユニバーサルポスト 
   〒733-0833 
   広島県広島市西区商工センター7 丁目 5-52 
